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“ARQUIVOS EM CONTÍNUO MOVIMENTO:  
A DIGITALIZAÇÃO DE UM DESAFIO” 
 
A ARQUIVOS em MOVIMENTO completou seu primeiro ano de existência 
buscando conquistar, paulatinamente, o seu espaço como meio de divulgação 
científica. Uma de nossas maiores preocupações sempre foi buscar um nível de 
excelência que faça jus ao que representa a UFRJ nos âmbitos acadêmico e social. 
Justamente pensando na função da universidade pública e no conseqüente 
compromisso com a divulgação científica é que, ao avaliarmos essa primeira fase de 
circulação da revista, optamos por implantar uma mudança significativa. A 
ARQUIVOS em MOVIMENTO passará, a partir da primeira edição de 2006, a ser 
uma revista eletrônica.  
Tal decisão, aliás, difícil de ser tomada, somente foi efetivada após análise 
das eventuais conseqüências desta transformação e de consultas a diversos 
especialistas que, em sua maioria, manifestaram-se a favor de nossa iniciativa. Tal 
respaldo, além do apoio de toda a Comissão Científica, indica que a opção pelo 
caminho da digitalização está alinhada com as necessidades da comunidade e com 
a tendência de virtualização do mundo contemporâneo. 
Ao criar a ARQUIVOS em MOVIMENTO, pretendíamos  “demonstrar a idéia 
de continuidade e de constante transformação, assim como o é a ciência, assim 
como o é a nossa Educação Física” (LÜDORF, 2005). Trabalhando nesse sentido, 
objetivamos, com o novo formato da revista, possibilitar maior circulação e 
divulgação dos artigos, em nível nacional e internacional, ampliar a visibilidade do 
periódico, bem como tornar sua utilização mais acessível e democrática, por parte da 
comunidade acadêmica da Educação Física e de áreas afins.  
Os artigos estão disponibilizados, na íntegra, em nosso novo site 
(www.eefd.ufrj.br/revista). Para esse número de estréia no espaço virtual, contamos 
com artigos sobre temas variados, como poderá ser visto a partir dos principais 
assuntos abordados: montanhismo, história da Educação Física, corporeidade, 
aspectos fisiológicos ligados ao futebol, estudos Olímpicos e  ginástica olímpica. 
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Para o nosso tradicional Ponto de Vista, a Profa. Dra. Fátima Palha de Oliveira, 
pesquisadora de referência na área de fisiologia do exercício, nos brinda com um 
interessante panorama da inserção da mulher no ambiente desportivo.  
Esperamos que a comunidade acadêmica receba de bom grado as 
modificações efetuadas, principalmente porque tais medidas visam melhor atendê-la. 
Esclarecemos que continuaremos a seguir rigorosamente, e a sempre procurar 
melhorar, os procedimentos adotados quanto ao recebimento e análise dos artigos, 
procedimentos esses, pautados nos padrões éticos e acadêmicos vigentes. 
Boa leitura a todos! 
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